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Tuesday, April 6, .2010 
t:OQ .p.m. 
vs 
BEAVER-VU-BOWL 
1238 N. Fairfield Rd. 
Beavercreek 
937-426-6771 
We supp.Ort the Cedarville 
Yellow Jackets! 
• Income Tax Preparlllion 
• Payroll Service • Free Consultations 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
t fresh• ea 
13 E. Chillicothe St. 
Cedarville, OH 
--. .... 766-7299◄-----
.,,~ ELECTRICAL AND 
~ .P'ccnll'.\.'\l£1"i MECHANICAL 
·--···· CONTRACTORS 
1145 Bellbrook Avenue 
Xeriia, Ohio 45385 
• Residential Service• Commercial • Industrial 
• Design/Build 
Phone: (937)372-8205 or 
(800)543-6997 
Fax: (937)372· 1556 
E-mail: 
Contact@ReddyElectric.com 
Website: 
W'NW.ReddyElectric.com 
24 Hour Emergency Service 
r:.;~·=r)¢..: .... ~.-~=~ .l\t.:~1.·~r~i ~~). n Cf} 
SGT Hernandez 
937-232-6442 
. ~ •. TRIEC 
. ·•~·•· ELECTRICALSERVICES 
Industrial · Commercial · Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630'Progress Drive 
Pli: {937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 _ 
Fax: (93,7) 323-8627 
www.triec.com 
~t. :6~H1~~ MFG. ~ 
MICHIGANTOWN, IN 46057 
1-800-333-PITS (7 487) 
765-249-2426 • FAX: 765-249-3010 
STEPH-EN GRIFFY 
STEPHEN@RICHEYA"li-lLETICS.COM 
RICHEYA"tHLETICS;COM 
~ 
Christian Camp C, Retreat Center 
• Registration for summer camp is open 
• We hire Cedarville studeritsfor summer ministry 
• Looking for a great family vacation ....... ? 
How about family camp? 
748-778-CRMP 
www.sciotohills.com 
------- . AMERICAN FAMILY Office: ■ :E--J'l;f·i?l+I◄ · (937)374-osss AlfTO HOME BIJSINESS HEALTH UFE · 19 
TODD W. SCHULZ 
INSURANCE AGENCY 
65 Dayton Aven1Je 
XENIA, OHIO 45385 
www.todds·chulzagency.com 
Mom and Dad's 
Dairy Bar 
320 N. Main St., 
Cedarville, OH 
(937)766-2046 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket$. ports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Ne~ork -
6:02 a.m. & 4:02 p.m: '. : - -
Yellow Jackets -
ontlieWeb 
yello~ackets.cedarvillil.edu · 
Yellow Jackets Sports· Llne 
Call 1·937·76&-8800 _ ··. 
24 Hours A-Day• Seven Days A Week 
~ CRELLIN 
jPLUMBING 
• established 1961 • 
"A broken cistern cannot hold 
water." Jeremiah 2:13 
(937) 325-8006 ex 
. . . . GiFTS & HOME ACCESSORIES )011e17/vesi~ 
-• 101 Ale~:~ell Rd., Ste; 178 • . .. 
Centerville, Ohfo 
(In Cro_ss Pointe Center) 
937.428.5800 
www.dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 • 
Sat 10-5 
Dress your house in style! 
~ffi@f~1lf.~~1~L~~ 
National Baseball 
Top 25 Poll 
March 30, 201 0 
Lewis-91ark State back on top 
of the Top 25 Poll 
KANSAS CITY, Mo. - One of the most domi-
nant baseball programs is back to being No. 1. 
Lewis·Clark Stite (Idaho), owners of an NAIA-
record 16 World Series titles, claims the No. 1 
ranking in the first edition of the 2010 NAIA 
Baseball Coaches' Top 25 Poll. 
With 644 total points ahd 14 of the possible 
23 first-place votes, Lewis-Clark State is the 
top-ranked squad for the first time since the 
2009 Preseason Top 25 poll (Nov. 11 , 2008) . 
The defending national runner-up, Southern 
Polytechnic State (Ga.), climbs two spots to 
No. 2. The Hornets posted 637 total points, 
along with seven first-place nods. With a 33-3 -
overall record this year, Southern Poly State 
sits in its highest position in the poll dating 
back to 2000. 
Staying at the No. 3 position is Oklahoma 
· City. The Stars, with 597 total points, have now 
been ranked in the top three in the last 11 
straight polls. 
No. 4 Cumberland (Tenn.) vaulted 15 spots 
this week. The TranSouth Athletic Conference 
member tallied 593 points and one first-place 
vote. The Bulldogs are 12·2 in their last 14 
games. 
The poll was voted upon by a panel of head 
Coaches representing each of the 25 confer-
ences, independents ahd unaffiliated groups. 
The .second regular season Top 25 poll will 
be -anriOlmced on April 6. 
.School 
1 Lewis°Clark State (Idaho) 
2 Southern Polytechnic (Ga.) 
3 Oklahoma City 
4 Cumberland (Tenn.) 
5 California Baptist 
6 Vanguard (Calif.) 
7 Lubbock Christian (Texas) 
8 Lee (Tenn.) 
9 British Columbia 
10 Embry-Riddle (Fla.) 
11 Bellevue (Neb.) 
12 Pont Loma Nazarene (Calif.) 
13 Bethel (Tenn.) 
14 Rio Grande (Ohio) 
15 Madonna (Mich.) 
16 Belhaven (Miss.) 
17 Union (Ky.) 
18 Louisiana State-Shreveport 
19 Union (J;enn.) 
20 Fresno Pacific (Calif.) 
21 York (Neb.) . 
22 Avila (Mo.) 
23 .·. Taylor (Ind.) 
24 Brewton-Parker (Ga.) 
25 Milligan (Tenn.) 
Others Receiving Votes: 
2010 
Record Pis 
24-2 644 
33.3 637 
26-6 597 
25-6 593 
28-7 571 
25-6 507 
24-9 504 
26-8 501 
20-6 468 
24-11 428 
16-6 399 
21-8-1 392 
19-2-1 383 
27-4 377 
16-3 361 
26-9 351 
21-6 342 
23-8 270 
21-5 265 
19-7 212 
25-6 163 
18-7 162 
18,4 160 
25-10 134 
19-8 126 
Texas •· Wesleyan 105; Wayland Baptist (Texas) 85; 
Lambuth .(Ten·n.) 81; Malone (Ohio) 80; Tennessee 
Wesleyan 19; Lindenwood (Mo.) 68; Savannah Art & 
Design (Ga.) 45; Indian.a-Southeast 40; Oklahoma Baptist 
37; Jamestown (N.O.) 37; Spring Arbor (Mich.-) 28; College 
of Idaho (27; Wiliam Woods (Mo.) 19; l>!orthwood (Texas) 
17; Trevecca Nazarene (Tenn.) 15; Thomas (Ga.) 8; 
William Jewell (Mo.) 7; South Carolina-Beaufort 6; 
Faulkner (Ga.) 5; Biola (Calif.) 5; Grand View (Iowa) 1; 
Lyon (Ark.) 1; Judson (Ill.) 1. 
. . 
i, . 
2010BasebaUSchedule/ResuHs 
(18-8, 4-4 AMC) 
at Clearwater Christian Clearwater, FL 
Capital+ Port Charlotte, FL 
Capital+ (1) Port Charlotte, FL 
Capital+ (1) Port Charlotte, FL 
John Carroll+ (1) Port Charlotte, FL 
John Carroll+ (1) Port9hanotte, FL 
at Ave Maria (1) Naples/ FL 
at Clearwater Christian (1) c iearwater, FL 
MIAMI-HAMILTON (1) Cedarville 
WALSH* Cedarville 
WALSH* 
OHIO CHRISTIAN 
Cedarville 
Cedarville 
at Indianapolis (1) Indianapolis, IN 
at Notre Dame OH* South Euclid, OH 
at Notre Dame OH* South Euclid, OH 
CINCINNATI-CLERMONT (1) Cedarville 
at Urbana Urbana, OH 
URBANA (1) Cedarville 
OHIO NORTHERN Cedarville 
at Malone* Canton, OH 
at Malone* Canton, OH 
at Ohio Christian Circleville, OH 
at Wittenberg (1) Springfield, OH 
L3-4, L 1-7 
W4-0, W6-0 
W 10-6 
L 11-12 
W10-9 
WS-5 
W 14-9 
W 15-4 
W4-3 
W 3·2, L2-4 
W 9-0, W 11-10 
W 19-0, W4-1 
W12-6 
L0-1, L0-3 
L5-6, W6-1 
W6-0 
L 8-12, W 12-6 
W9-4 
Feb. 27 
Mar.1 
Mar. 3 
Mar. 4 
Mar. 4 
Mar. 5 
Mar. 5 
Mar. 6 
Mar. 16 
Mar. 19 
Mar. 20 
Mar. 23 
Mar. 24 
Mar. 26 
Mar. 27 
Mar. 30 
Apr. 1 
Apr. 2 
Apr. 6 
Apr. 9 
Apr. 10 
Apr. 12 
Apr. 13 
Apr. 14 
Apr. 16 
Apr. 17 
Apr. 20 
Apr. 23 
Apr. 24 
Apr. 29 
May1 . 
Wilmington (1) 5tti/3rd Field, Dayton, OH 
1 p.m. 
4p.m. 
1 p.m. 
2p.m. 
7p.m. 
7p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
4p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
2p.m. 
4p.m. 
1 p.m. 
SHAWNEE STATE* Cedarville 
SHAWNEE STATE* Cedarville 
BLUFFTON (1) Cedarville 
at Poin!Park* Pittsburgh,PA 
at Point Park* Pittsburgh,PA 
at Mount Vernon Nazarene* Mount Vernon, OH 
MOUNT VERNON NAZARENE* Cedarville 
May? 
Maya 
OAKLAND CITY (1 j Cedarville 
:OAKLAND' CITY . Cedarville 
*Americar:, Mideast Conference Giiiries 
+Snowbin:f"Classic; Port Charlotte, FL. 
HOME.GAMES IN ALL CAPS 
All games are doubleheaders unless·ottierwise noted 
onoeck 
All start times local 
Cedarville heads to Canton, .Ohio this weekend foratour-garrie 
American Mideast Conference series with the Malone University 
Pioneers. This Friday, April 9 the twinbill with Malone begins at 4 
p.m: while Saturday's pair of games are slated for a 1 p.m. start. 
Next Monday, April 12, the Jackets travel to Ohio Christian for 
a non-conference doubleheader at 2 p.m. On Tuesday, April 13, 
CU will be at Wittenberg for a single game at 7 p.m. in Springfield. 
:-
Todav's Oames 
The Cedarville University baseball team hosts the Ohio 
Northern University Polar-Bears in a non-conference twinbill at 
Yellow JacketField. GU is ) 8·8 overall including taking two of 
three gfimes withUrban~\.Jniversity lastThursday & Friday. The 
Polar Bears, NCAAIII members of the Ohio Athletic Confetence, 
bring a 15-3 record into· today's action including an OAC sweep 
at Capital on Friday by·scores of 13-12 and 16~4. 
The Yellow Jackets are led in hitting by senior 
catcher David Convertini with a .392 batting aver- ,, 
age. The power-hitting lefty is second on the squad :. · t 
in hits, doubles, home runs, RB l's, total bases and · r 
slugging pct. 
Nate Davenport, a 6-4 first baseman, is the 
squad's second-leading hitter with a .344 mark. He David 
leads CU in hits (33), home runs (7), RBl's (29), runs Convertini 
(25), total bases (61) and slugging percentage (.635). 
Junior outfielder Tyler Rost is CU's third-leading hitter with a 
.338 batting mark. Rost is tied with Davenport for the team lead 
in runs scored. He is second with 23 base on balls and a .500 on 
base percentage. 
Classmate third sacker Nate Wilson has a .333 hitting average. 
He has two doubles, a triple and a home run along with 1 O runs 
batted in and five stolen bases. 
Rookie outfielder Rob Nesteroff is hitting at a .301 clip while 
postingthird-best numbers in runs (19), doubles (4), RBl's (22) 
and_ total bases (39). 
Senior righty Matthew Willett, 2-1 on the year, tops the hurling 
staff with 26 K's in 341/3 inning~, _Rookie Logan Kasabian is 3-0 
with a 1.55 ERA in 29 innings of work. 
. The PolatBears top run ·. producer is sophomore Matt 
Hampshire With cfive homers:a:nd 2-1 runs batted .in: Senior .out-
fielder Matt Rader tops ONU'With a_.475 batting ·average; · . . 
· The top hurler for. Ohio Northern is rqokie /\ustiri Pi-fee· with a 4-
o record; .2~66 earned ru_n average and 26K's iri 23 2/3 innings. 
last At Bat 
Ttie Yellow Jackets exploded for eight, runs in the 2nd inning •to .support 
the eight-inning performance of starting pitcher Matthew Willett for a 9-4 
non-conference victory against Urbana on Friday afternoon. Cedarville 
took two-of-three games in the two-day series versus the Blue Knights. 
Trailing 1-0, the Yellow Jackets crossed the plate eight times in their 
second at bat nearly every way imaginable. Andrew York was hit by a 
pitch with the bases loaded to tie the game. Tyler Rost singled off the 
pitcher's glove for the go ahead .run and Rob Nesteroff fol-
lowing with an RBI single to right field. 
.A.lex Beelen's fielders choice grounder was thrown away at 
the plate fora two-run err?r.Nesteroffscored on a wild pitch, 
;======================================================:::::::: David Convertini singled up the middle for an.other run, and 
OVERALL . pinch runner Sam . How& completed. the scoring by racing 
2010 AMC Baseball Standings 
SCHOOL 
(through 413110) 
;~~~Wl'i~~~l~f~ ...... . 
Malone 
AMC 
Ntjt,~ fi~ij ······ · 
CEDARVILLE 
? 
4 
ML v&mi,i waiarij,,~: . :a-
Walsh 4 
·edtiji#.Atk···, _; ·· ••·; 
b fQt. 
q f }QQQ. 
home on a .passed ball. · . 
'11. b EQt. _ Streak Ji A N That was as . much help as - WiUett would need. He 17 ,,' Ji ,,$OU W:4 ?ft ii~ia "Qkij ) improved to :2° 1 ailowing three earned runs in eight innings 
on nine hits; He struck out four and walked four. · 2 .750 · 22 7 .759 L1 
S ,$~$' • ; ;~; 1:0: ,.j6§7 · 4l 
4 .500 
2 }aPP 
18 8 .692 
o:i j ;&2s 
W2 
Jl'i1 
6-1 4-1 12-5 
~ii · z~ w,2r! 
7-1 6-6 5-1 
2•Z ti@! l ~i4 • 
8 .333 10 18 v !-?,57 W1 2-5 4-6 4-7 
11 ;• .oaa Ii: J;f ta J~i7ii e10 ,,.,. fij · 1;ij, at, 1 
Cedarville, ., got it~ other rtin in the 4th inning. Nate 
Davenport singled wide of third base to bring in NeSteroff. 
Rost • fihished 2-for-4 witti ari RBI and a run scored. 
Nesteroff-had two 'ruriswhile Chris Ward doubled and scored. 
Cedarville took advantage of .12 . walks · in the three-game 
series. The Jackets also had 11 batters total hit by a pitch 
with· Beel~n g&tting plunked four times. Urbana drops to 12-
13. 
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RobWasem 
6-0, Junior 
Dover, OH 
AlexBeelen 
6-0, Sophomore 
Holland, Ml 
Derek Graham 
5-1 O, Freshman 
Springboro, OH 
Jordan Chapman 
6~o, Freshman 
Deerfield Beach/FL 
Luke Freshwater 
5-10, Senior 
Mount Vernon, OH 
Ben Basford 
6-4, Freshman 
Collingdale, PA 
Andrew York 
6~2,JUnior 
MarsHiU,ME 
Matthew Willett 
6~6,. Senl.or 
Xenia, OH 
Bryan Earwo9d 
5~9, Fre:tsh.rnan 
Hampton,VA 
Dan Petke 
6-1, Sophomore 
Columbus, OH 
Meet the 2010 Yellow Jackets 
Nate Wilson 
5-9, Junior 
Beavercreek, OH 
Logah Kasabian 
6-2, Freshman 
1-temet,.CA 
Aaron Miller 
5-to, Sopho111ore 
Rosedale;oH 
ChrisWard· 
5•9, Fre~hman 
Indianapolis, IN 
David Convertini 
5-11, Senior 
Buffalo, NY 
Clint Price 
6-1, Senior 
Cincinnati, OH 
Tyler Rost 
5-to; Junior 
Rootstown, OH 
T.J. Taylor 
5-10, Junior 
Deshler, OH 
Nate Davenport 
6-4, Sophomore 
Taylor Mill, KY 
Colby Stoltzfus 
6-4,.Senior 
Apple Creek, OH 
Paul Hembekides 
5-11, Sophomore 
West Chester, PA 
Kyler Ludlow 
6-0, Junior 
Fort Loramie, OH 
Kyler King 
. 5-9, Freshman 
Uniontown, OH 
~ 
Sam Rowe 
5-8, Freshman 
Ann Arbor, Ml 
Brandon Young 
6-0, Senior 
Ft. Wayne, IN 
Rob Nesteroff 
6-1, Freshman 
Milford, OH 
Xenia, Ohio 
372-9234 
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tl2 flftw 
3 Rob Wasem 
4 Ben Basford 
5 Nate Wilson 
6 Clint Price 
7 Paul Hembekides 
8 Sam Rowe 
9 AlexBeelen 
10 Andrew York 
11 Logan Kasabian 
12 Tyler Host 
13 Kyler Ludlow 
14 Brandon Young 
16 Derek Graham 
17 Matthew Willett 
18 Aaron Miller 
19 T.J. Taylor 
20 Kyler King 
21 Rob Nesteroff 
22 Jordan Chapman 
23 Bryan Earwood 
24 Chris ward 
25 Nate Davenport 
27 Luke Freshwater 
28 Dan Petke·. 
32 . 
.. David Convertihl .-,.-.. 
33 . Colby sioltzfus 
!':IQ 
~ -
1 Adam Yonker 
2 Josh Gratsch 
3 EnkStegman 
4 · Ryan Damman 
5 Matt Rader 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 ;~ 
17 
18 
19 
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Cedaruille Uniuersitv "Yellow Jackets" 118-81 
Ii! 
6-0 
6-4 
5-9 
6-1 
5-11 
5-8 
6-0 
6-2 
6-2 
5-10 
6-0 
6-0 
5-10 
6-6 
5-10 
5-10 
5.9· 
6-1 
6-0 
5-9 
5-9 
6-4 
5-10 
6-1 
5-11' · 
64 
Wt 
170 
185 
160 
195 
170 
155 
170 
200 
190 
190 
185 
180 
200 
205 
185 
180 
160 
175 
190 
140 
160 
210 
195 
195 
·205 . 
210 
YI. 
Jr 
Fr 
Jr 
Sr 
So 
Fr 
So 
Jr 
Fr 
Jr 
Jr 
Sr 
Fr 
Sr 
So 
Jr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
So 
Sr 
So 
Sr 
Sr 
.IH 
L-L 
L-L 
R-R 
S-R 
R-R 
R-R 
R-R 
R-R 
R-R 
L-L 
R-R 
R-L 
L-R 
R-R 
R-R 
L-L 
R-R 
L-R 
R-R 
L-L 
R-R 
R-R 
R-R 
R-R 
L-R 
.·· R-R 
Hometown 
Dover, OH 
Collingdale, PA 
Beav~rcreek, OH 
Cincinn_ati, OH 
West Chester, PA 
Ann Arbor, Ml 
Holland,MI 
Mars Hill, ME 
Hemet, CA 
Rootstown, OH 
Fort Loramie, OH 
Fort Wayne, IN 
Springboro, OH 
Xenia, OH 
Rosedale, OH 
Deshler, OH 
Uniontown, OH 
Milford,OH 
Deerfield Beach, FL 
Hampton.VA 
Indianapolis, IN 
lronton; OH 
Mount Vernon, OH 
Columbus, OH 
Buffalo, NY 
Appie Creek, OH 
" ¥ " ' " 
High School 
Dover 
The Christian Academy 
Beavercreek 
Cincinnati Christian 
Church Farm 
Milan 
Holland Christian 
Central Aroostook 
Fossil Ridge 
Rootstown 
Fort Loramie 
Blackhawk Christian 
Middletown Fenwick 
Xenia Nazarene 
Shekinah Christian 
Patrick Henry 
Lake 
Milford 
Highlands Chr. Acad. 
Summit Christian Acad. 
Herit~ge Christian 
Rock Hill 
Mount Vernon 
· Worthington Kilbourne 
Williamsville .. East 
Kingsway Cifostian 
,.'l'!'ill 
Ohio Northern Universitv "Polar Bears" 115-31 
.!:Ii .W! Yr 
5-1 1 165 Jr 
6-0 .180 Fr 
6-0 185 Jr 
6,4 202 so 
s~a 150 Sr 
6- r 
5-11 61 
5-10 l 28 
6-0 176 
6-1 185 
5-10 170 
6-0 190 
6-3 190 
5-9 186 
5-10 gg 5-10 
6-2 220 
5-10 155 
6-0 204 
6-0 
6-0 
6-1 
5-9 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow.Jacket Spotts 
Upda'ie 
Airs Weekday on tl'ie'CbR Radio Networl< 
6:02 a.m. '& 4:02 p.m. 
Ye/law Jackets 
o,j the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
can 1·937-766·8800 
24 Hours A Day - Seven Days A Week 
NOW LEASING 
NEW Up.scale >•-· ·.~ ---- , 
I 2 & 3 . '• ~- ,· ". 
. , .. •,·.;c.~-
Bedroom Deer Creek 
Apartment of Xeriia 
Homes. .::::1.1-- fl,_-: ... ,.-·· .. ·-'··-·- ..... _. __ - ·· 
"For a home and lifestyle of co,,ifort 
and convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deen:reekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhbuse Dr., 
. Xenia, OH 4$385 
. ww\v,amniailageinerit.~et 
Are you prepared for 
the harvest? 
.The .harvest ls.abundant, 
· but the wor1cers are few. 
H ~ hBS caued you to WOrk·in the ~rve&t, He 
has called You to pl'eparfJ. There•s _no=better 
pl8ce to·prep_ar~ thao' The So~h~rri B8Ptist 
· Theological ~minary ln .. Louisville, Ky. 
A":r
0
~ff:.!!~r:!'·~rv!!,~.~~25 
Tile Southern Baptist 
Theological Sl•niiuary 
!$1 ili= · ~;-;_~, j}J .. z.-.,.. 
~ . . . 2010 Ohio Northern UniuersilJI Baseball Statistics ~ · 
Recl'>:td: 15-3 Hoi.ne,: 4-Q .Away: 7~3 Neutral , ·41..,0 QA¢·: :2.~o 
Player AVG GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB $LG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
Matt Rader . .. . . .... . 
Greg Gibbons . .. .... . 
Matt Hampshire ..... . 
Brett Katana ....... . 
Eric Yunker .. ...... . 
Adam Yunker • .... . ... 
Loren Fleischman .. . . 
Mike Hoelzel ....... . 
Jeff Kiel. . . . ...... . 
Josh Ward .. ... . . . ... . 
Aaron Lee . . .. : .. . . . . 
Mark Hayes . . .. .... . . 
Kevin Obarski . ..... . 
Erik Stegman ....... . 
Chad Coward • .. . ... . . 
Brandon Aselage .... . 
Cory Martin .... . ... . 
Jared King .. . . . .... . 
Devin Kisor . .... . . . . 
Tom Walton .. . . .. . . . . 
Totals ...... . ..... . ,. 
Opponents . ..... .... . 
.475 18-18 
.433 18-18 
.429 16-16 
.406 18-18 
.404 18-18 
.385 17-17 
.327 17-17 
.289 16-16 
.500 
.417 
.375 
.333 
.286 
.237 
.125 
.091 
.000 
.000 
.000 
. 000 
.371 
.248 
5-0 
11-1 
12-6 
10-2 
10-2 
13-12 
13-1 
11-0 
4-0 
7-0 
3-0 
3-0 
18-18 
18-18 
61 25 29 1 
60 19 26 3 
56 14 24 3 
64 21 26 4 
52 14 21 6 
52 15 20 2 
55 9 18 '· 3 
45 9 13 3 
4 
12 
24 
9 
14 
38 
8 
11 
2 
2 
0 
0 
0 
4 
7 
4 
2 
9 
7 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
5 
9 
3 
4 
9 
1 
1 
0 
-.i 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
2 
2 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
569 161 211 30 14 
508 104 126 20 2 
2 16 
0 18 
5 21 
3 16 
0 13 
0 10 
1 14 
2 10 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
4 
1 
1 
10 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
16 141 
6 87 
40 .656 
35 .583 
42 . 750 
43 . 672 
31 .596 
28 .538 
24 . 436 
24 . 533 
3 
5 
10 
6 
7 
17 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
317 
168 
.750 
.417 
.417 
.667 
.500 
.447 
.125 
.091 
.000 
.000 
. 000 
. 000 
.557 
.3'31 
8 
7 
2 
8 
6 
7 
2 
6 
0 
0 
3 
4 
1 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
60 
92 
6 
4 
0 
2 
1 
1 
4 
3 
0 
1 
2 
1 
l 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
5 
6 
9 
3 
3 
8 
5 
7 
2 
0 
3 
0 
2 
8 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
31 65 
23 140 
0 : 566 
1 . 521 
0 .441 
1 .486 
l . 467 
0 . 467 
0 .393 
1 .400 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
l 
0 
l 
0 
0 
7 
5 
.500 
.462 
. 483 
.571 
.375 
.302 
.417 
.231 
.000 
. 333 
. 000 
.000 
.454 
.384 
1 
0 
l 
0 
1 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6-8 
6-6 
1-2 
0-2 
3-3 
5-5 
1-3 
272 
0 - 0 
o.:o 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
7 24-32 
5 29-37 
17 1 
30 39 
92 5 
6 2 
18 0 
98 11 
18 0 
8 22 
1 
24 
8 
4 
24 
15 
4 
7 
2 
14 
1 
0 
1 
2 
14 
9 
2 
24 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1 . 947 
5 . 932 
2 .980 
0 1.000 
0 1.000 
1 . 991 
1 . 947 
3 • 909 
2 .500 
1 . 963 
3 . 880 
0 l.000 
0 l. 000 
3 .929 
0 l.000 
0 1.000 
0 l.000 
0 1.000 
0 l.000 
0 .000 
398 159 25 
·381 181 31 
.957 
.948 
L08' - Team (130), Opp (131) . DPs turned - Team (13), Opp (12) . IBB - Team (1), Katana l. Picked off - Rader .2, A . Yunke r 1, 
E . Yunker 1, Hoelzel 1 , Katana 1. 
(AH games Sorted by Earned rim avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 38 HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Austin Price . ... .. . . 
Ryan Damrnan . ....... . 
Cody Fisher ... ..... . 
2.66 
4.00 
7.33 
Aaron Johnson ....... 0.00 
Brett Katana........ 3 .21 
Kevin Sigg .. .. ..... . 4 . 35 
Jerry Beard . ........ 5.40 
Justin Good ........• 6.43 
Josh Grat.sch........ 7. 36 
Jacob Drerup . ....... 8. 53 
Shane Parks . . ....... 10 . 12 
Craig Leopold .. . ... • 22 . 85 
4-0 
4-0 
2-1 
0-0 
1-1 
1-0 
0-0 
2-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-1 
5 
5 
5 
2 
10 
8 
2 
4 
2 
5 
3 
j 
4 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/1 
Tot'als........ . ..... 5.56 15-3 18 18 1 1/1 
Opponents ........... 9.35 3-15 18 18 2 1/0 
0 ·23.2 
0 27.0 
0 23.1 
0 1.2 
6 14.0 
2 10 . 1 
0 1.2 
0 14.0 
0 3 .2 
0 6.1 
0 2.2 
0 4.1 
17 12 
22 14 
25 22 
2 l 
8 5 
6 6 
5 2 
9 11 
6 5 
12 8 
4 4 
10 14 
7 
12 
19 
0 
· 5 
5 
1 
10 
3 
6 
11 
7 
16 
20 
0 
4 
13 
1 
16 
6 
2 
2 
5 
26 
27 
19 
2 
18 
15 
0 
17 
3 
5 
3 
5 
3 
4 
2 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
88 
96 
90 
9 
48 
36 
9 
51 
17 
28 
12 
24 
.193 
.229 
.278 
.222 
. 167 
. 167 
.556 
.176 
.353 
.429 
.333 
.417 
0 
3 
6 
0 
1 
1 
3 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
'4 
8 132.2 126 104 8? 92 140 20 2 6 508 .248 19 2'3 
0 127. 0 211 161 132 60 65 30 14 16 569 . 371 18 3'1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
4 
PB - Te'.'1" (~),, Ward 4, A. Yunker 3, King 1, Opp (6). Pickoffs - T<;iain (3), Gpod 2, D.amman- 1 , Opp Hi). SBA/ATT - A. Yunker 
f23 c-30).,/ . Fisher i (9.-13), -b'aninan (6-81 , warlf t6~6L Good (5-5!. ·si:gg •tl -'3), ·Leopoid 0 .;.3.); Price (2.-'2J, orerup (0-1),, Parks 
' (1-1), King ' to ~i r, Kat~a (R~l). . . . . . . . . . . . . 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
5 5 
5 7 
tr 
-~1137-879-3000 
"Off/cal 
Charter 
Company 
oflhe 
Cedarville 
Yellow Jackets" 
PEPSI 
B2fo Expansion Way• Dayton, OH 45424 
.~~;:~B~l~ 
Plavel' 
13 Ludlow, Kyler 
18 Miller, Aaron 
32 Convertini, David 
25 Davenport,' Nate 
12 Rost, Tyler 
5 Wilson, Nate 
10 York, Andrew 
21 Nesteroff, Rob 
14 Young, Brandon 
8 Rowe, Sam 
16 Graham, Derek 
9 Beelen, Aiex 
7 Hembekides, Paul 
24 Ward, Chris 
28 Petl<e, Dan 
20 King, Kyler 
22 Chapman, Jordan 
23 Earwood, Bryan 
3 Wasem, Rob 
27 Freshwater, Luke 
17 Willett, Matthew 
4 Basford, 8en 
11 Kasabian, Logan 
33 Stoltzfus, Colby 
6 Price, Clint 
19 Ta vlor T.J. 
Totals 
Opponents 
2010 Cedarville University Baseball 
Overall Statistics for Cedarville (thru April 2} 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 18-8 Home: 8-1 Away: 5-6 Neutral: 5-1 Conference: 4-4 
ava nn-as ab I' h 2b 3b hi' rbi tb sla% bb ha so ado ob0/o sf sh sb-att 
.667 2.-0 3 1 2 0 0 0 2 2 .667 0 0 0 0 .667 0 0 0-0 
.500 3-0 2 1 1 0 0 0 0 1 .500 1 0 0 0 .667 0 0 0-0 
.392 26··26 74 14 29 6 0 3 23 44 .595 30 3 11 2 .574 1 0 1-1 
.344 26-26 96 25 33 5 1 7 29 61 .635 8 3 23 0 .407 1 0 6-7 
.338 26-23 74 25 25 5 1 0 13 32 .432 23 1 14 0 .500 0 4 5-7 
.333 16-11 3-3 12 11 2 1. 1. 10 18 .545 . 7 2 4 0 .465 1 0 5-5 
.318 12-10 22 4 7 1 0 0 4 8 .364 1 3 7 0 .423 0 0 4-4 
.301 25-25 93 19 28 4 2 1 22 39 .419 11 1 15 0 377 1 1 9-1.0 
.300 22.-17 60 10 18 6 0 1 12 27 .450 . 9 1 8 a .394 1 1 0-2 
.300 18--5 20 14 6 2 0 0 2 8 .400 6 1 9 0 .481 0 1 4-6 
.276 21-19 58 14 16 3 0 0 10 19 .328 13 2 13 0 .419 1 0 4-4 
.273 26-26 88 20 24 7 2 0 14 35 .398 6 10 9 0 .370 4 1 3-4 
.271 25--24 59 13 16 3 0 0 9 19 .3.22 18 4 18 0 .469 0 3 1-1 
.234 19-15 47 10 11 1 2 1 8 19 .404 4 6 5 1 .356 2 2 3-4 
.207 13-·7 29 3 6 1 0 0 7 7 .241 1 1 2 0 .250 l 3 1-1 
.200 11-2 10 3 2 0 0 0 2 2 .200 4 0 l 0 .429 0 1 2-2 
.000 6--0 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 
.000 5-0 1 4 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .500 0 0 1-1 
.000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 6-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 7-5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 z.,o 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 5-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 6-5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 o-o 
.000 5-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 (j-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.304 26 774 192 235 46 9 14 167 341 .441 143 38 142 3 .430 l3 17 49 ,59 
.274 26 744 us 204 31 s 9 98 272 .366 71 27 13i 10 .356 6 18 17-30 
po a e fld% 
0 0 0 .000 
0 4 0 LOOO 
83 21 8 .929 
151 3 4 .975 
36 3 3 .929 
15 15 2 .938 
2 18 2 .909 
34 3 3 .925 
9 0 1 .900 
9 0 0 LOOO 
55 2 1 .983 
37 62 13 .884 
41 58 7 .934 
34 3 2 .949 
52 :11 0 LOOO 
8 10 1 .947 
4 0 0 L OOO 
1 0 0 1.()00 
0 2 1 .667 
l 5 0 }.000 
0 8 0 .l.00() 
0 0 0 .000 
0 9 0 l.O(JO 
l 8 l. .900 
0 J 1 .750 
2 6 l .889 
575 254 51 .942 
565 194 44 .945 
LOB -Team (229), Opp (176). DPs turned• Team (18), Opp (11). er -Team (O), Opp (1). IBB -Team (3), Davenport 3. Picked 
off · Rost 1, Hembekides 1, Nesteroff 1, King 1. 
(AU games Sorted by Earned run avg) 
Player era W•I ann as ca sho sv iD h r er bb so 2b 3b hr b/ ava wo ho bk sfa sha 
12 Rost, Tyler 1.50 1-0 2 0 0 0/0 1 6.0 7 2 1 2. 2 2 0 0 .269 1 0 
11 Kasabian, Logan 1.55 3-0 5 4 0 0/1 0 29.0 23 11 5 7 19 3 1 0 .219 1 2 
3 Wasem, Rob 2.70 2-0 4 0 0 0/1 0 10.0 14 6 3 5 6 1 1 0 .326 1 6 
17 Willett, Matthew 2.88 2-1 7 5 2 0/0 2 34.1 32 21 11 20 26 3 2 0 ,244 4 0 
19 Taylor, T.J. 3.28 2·2. 6 4 2 1/0 0 24.2 2.3 16 9 9 18 2 0 0 .250 1 4 
.33 Stoltzfus, Colby 3.76 2-2 6 5 1 0/1 0 2.5.1 29 15 11 8 24 2 0 3 .282 3 3 
4 Basford, Ben 3.86 0-0 2 0 0 0/0 0 2.1 1 1 1 6 1 0 0 0 .143 0 0 
27 Freshwater, Luke 4,12 2-0 6 2 0 0/l 0 19.2 29 15 9 2 lO 8 0 l . .345 4 4 
10 York, Andrew 4.22 1-0 3 2 0 0/1 0 10.2 14 6 5 5 6 2 0 1 .359 2 0 
6 Price, Clint 4.44 3·2 s 4 3 1/0 0 26.1 27 17 13 7 18 6 1 4 .267 1 6 
21 Nesteroff Rob 7,71 0-1 3 0 0 0/ 1 0 2.1 5 5 2 0 1 2 0 0 .385 0 2 
Tota1s 3.29 18-8 26 26 8 5/3 3 191.2 204 115 70 71 131 3.1 s 9 .274 18 27 
Opp,onents 7.41 8·18 26 26 4 2/1 l 188.l 235 19:? 155 143 14-2 46 9 14 .304 38 38 
PB~ Team (4), Convertlni 3, Petke 1, Opp (7) . Pickoffs - Team (9), Convertini 4, Willett 2, Stoltzfus 2, Wasem 1, Opp (4) . 
SBA/ATT • Convertini (10-18), Petke (7-11), Willett (6-7), Taylor {2·6}, Stoltzfus (4·5), Kasabian (1-3), York (2·3), Price 
(2-3), Freshwater (0-2), Wasem {0·1). 
0 0 0 
0 1 2 
0 0 1 
0 1 3 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 0 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 2 
0 0 0 
0 6 1B 
4 13 17 
. 937-879-3000 
"Off/cal 
Charter 
Company 
of the 
Cedarville 
Yellow Jackets" 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937. 766.9852 
Hightech 
Automotive 
8250 Expansion Way• Dayton, OH 45424 105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
Main Office .. Kettering 
3205 Woodman Drive 
• 937-2911-4417 • 
Tipp City Office . 
25 S. Tippecanoe Drive 
• 937-669-0909 • 
PietroSeni, M.O. 
Olognc>11tic0rlhap_.. 
Jeffrey S. Hoskins Wlliam G. Utllefleld, M.D. 
&.g111yoltt.SpN Hand~ 
Richard W. Forster, M.D. Frank P. Mannarino, M.D. Barry A. Fisher, M.D. 
TolalJgHR..,t.- ~a.,,fllY&.SplXISUONlclnll PrlmaiyC.,.SpartlU..tdna 
Marcos E. Amongoro, M.O, Paul A. Nitz. M.O. David S. Seymour, M.0. 
lbil.rtol!I-..Sl,IN a"OIAdlw&.KnHSurta,Y&.$:pgna ~C.,.,SpOl'IIIUedcina 
-
Kavin J. Pal.9Y, M.0. 
Slwde,1,i<i-eea.,v&. ~ GeneC.Kim,M.O. 
...... ........, 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
Body Shop 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
matt@n1attfranz.com 
(937) 401-0079' 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
B~ ______ ELIQ 
n1.currn •$USS• ST£MS • 
~ 
-\-(8'i~ ~~ 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, B.eavercreek, Ohio 45':~D 
937-426-0060 ' :\ 
www.lofinos.com 
~tt ~~ r Cedarville ? 
Pharmacy 
<f-8-~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven ArtGallery, Inc. 
1300 Goodwin at w. ·First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 ; 
Fax (937)323·fJ204 
No job too large or Owner. Don McKenna 
small!! c~~::'~~~~:~~ 
.. --~ ift.a.Jtn~~~~ij.~g_t'/ 
========-' -= FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
.Xenia . 
shoe& 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
Chick-fil-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville 
University and their student-
athletes. 
Two Locations: 
Fairfield Commons and on N. 
Fairfield Road just south of 
Target 
G :R.AC:E 
P,A.PTIST CHUR(:H 
SOWING SEED .... BEARING FRI.JIT 
WWW.GRACECEDARV/LLE.ORG 
Comfort 
Suites 
121 Raydo Circle, 
Springfield, OH 45506 
Only 12 miles from CUI 
~ - ,;;,,~ ··u· 1:oi u o '•f ' eV~t .Jfi' t efslt I:" !;;_ JLq," ~, pp g,; 9 t t9W-i, :W\;y ·,• 
■ ...... , .. ~,,, ., ____ t 937 322 0707 
Xenia, Ohio 
372-2461 
